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Uantum intersit Philologo-
rum, qui sacras colunt lingvas,
genuinas habere & evidentes no-
: tiones verborum spiritus sancti
in textu authenthico, vel mon-
, strosae docent opiniones virorum,
! caetera ad stuporem usque eru-
cHtorum & in Philologia praeterea non leviter ver-
satorum, quae saepe vix aliunde natales ducunt» quam
ex desectu genuinae ideae, quam de hac vel illa vo-
ce, aut phraseologia habere debebant. Quis non
miretur doctissimos Hebraeorum interpretes, & in iis
facile principem Davidem KimcKi» in quorundam lo-
corum expositione nonnunquam ita irretiri, ut se
implices potius, quam explicet, quod e. g. nt m
danda ratione cur HoJt Vllh 9• Ifraelitae dicantur
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ascendisse in Aslyriam, quum ordinarie ex Ifrastitict
regione in Assyriam descendatur. Hic enim una plu-
res ingreditur explicandi vias, ita tamen ut ubique
a recto aberret tramite. sed hoc ei accidisse, quod
genuinas notiones superi & inseri eorumque diver*
sos respectus apud Hebraeos minus perspexisset, o-
stensum est a quibusdam nostratum. Unde sit, ut
Clericus, acutissiraus ille criticus in commentariis ad
Pentatheucum & Historicos Ver. Test. libros Hebra-
ismum, ut incultum & aKv&Aopaie resertum, tradu-
cat ? Observatum est peritissimis harum rerum, id
maximam partem inde provenire, quod, quum igno-
raret, cur hoc vel illud ita dicatur, Hebraeam lin-
gvam maluerit naevorum accusare, quam Tuam sateri
ignorantiam. Et ut propius ad nostrum locum \(om,
P. /s, 19* Veniamus, quid tam diversas circa eum
& interdum parum cohaerentes expositiones, etiam
apud viros egregios, & de sacris pandectis expli-
candis non minus, quam Orthodoxia meririssimcs
protulit, nisi haec eadem cauda ? Immo vix errave-
ro , si dixero propterea homines doctissimos non ea-
dem felicitate nostrum dictum a perversionibus Ger-
hardi in systemate apocatastaseos vindicasse, qua ei
in caeteris occurreruut, quia genuina idea vocis m&o)
non suit fundamenti loco substrata. Ignosces igitur
Cand. Lector* si vires nostras, quamvis tenues, in
re pleniori utique distsullione digna experiri audea-
mus, quaque sides erga innoxia conantes uti huma-
nitate, eadem juvenilibus nostris tentaminibus save.
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$. i.
QUas vox w&ol in loco, qui pra? manibus est,possit habere signsficationes in limine discursus
nostri observasle non pigebit. Negaturum existima-
mus neminem hanc propriam & uficatistimam esso,
qua indeterminatam quidem, ac numero praevalen-
tem hominum turbam, non tamen omnes denotat,
illam vero minus usitatam, qua pro materiae substra-
tae indole universalirer accipitur pro omnibus. Prio-
ris acceptionis exempla prollant Luc. V. au Mare.
II. js, Matth. IX, jo. Luc. IV, 37. posteriorem se-
quentia ilhistrant. Dan. XII, 2. Matth. XXVI, 23,
At quam hoc loco debeat habere, seu actu habeat
significarinnem, eruere «st rite demonstrare nostra
vel maxime resert. Illam huic praeserre nulli dubi-
tamus ob rationes, quae sequuntui1 , minime, ut spe-
ramus , contemnendas.
$. II.
PRimam nobis subminilrat ipsa propria & forma-lis vocis acceptio, a qua citra necestiratem rece-
dendum non est, vi canonis omnis sanae isiuulad
jam autem nulla necelliras aur sontica caulla aue-
gari porest, quae nos cogat heic per «nAvc inrelli-
gere *am(. Quae enim adserrt soient, eas solide,
ut spes eit, cap. sequenti resutabimus.
{, II!.
TTsus loquendi frequenrissimus, & prapdostiinan*.
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qui est tutisllma cynosyra, ad quam vocum & phrassum
acceptiones exigi debent, a nostris II:do militat par»
tibus. Exigit enim is, ut quoties adjectivum multi
vel in comparatione, vel in oppositione repetitur, il-
lud particularem fundat sensum : e. g. nt multi bel-
lo pereunt : ita crapula multi enecantur . Item ; ut
multi felici valent ingenio ad magna quaevis gerenda
apti r ita multos hebetudo ejusdem a rebus arduis
arcere solet► Uti nemo facile tam cbesie naris essiet,
ut in allatis exemplis contenderet per multos omnes
aut eosdem intelligi: ita vix iti nostra commate id
fieri potest; est enim in eo comparatio ab oppositis „
in qua nomen multi repetitur. Regula ergo haec u-
sui innixa numquam sallit, si praedicata insuper, quae
Ico junguntur, particulari sensui saveant, atqui
rem ia nostro dicto ita se habere jam libo proba-
bimus»
§• IV.
PHrases hae diiasuXbs Kamsu&rsai 8c &kuIus KctTaett-%<n£aAt Quae praedicata heic constituunt, pro
particularitate significationis in voce fra&w hoc loco
pugnare facile evinci potest. Etenim Kafr&uu, quod
usu magistro & lexicographis testibus idem plane va-
let ac src»6<s«MM, nec qua sensum sere abludit a sim-
plici suo 'isttvauy vi vocis 8c proprie est isutcu -Aia udi*
ma, (islere quem apudy juxta aliquem , vel coram illo
& quidem in loco vel ptysico» vel morali, qui po-
sterior, quatenus ad leges & libertatem arbitrii qua-
cunque modo resertur, notat Haesam vel conditio-
5nem hominis, Unde tria haec verba J IjaVa*,
tm*e/guiou promiscue usurpantur notantque quempiam
in slatum qvendam moralem transferre , sio *as>?uta*
passim apud Herodianum Hist. lib, 111. tj,
item apud Plurharchum & LXX. seniores saepissime:
K ajisutai LtiC, XII. J4, item 'sr(esQvj(siic TlU 1. s.
Hinc Kagt'sK<7K de ordinatione Episcoporum apud
Graecos patres haud raro occurrit. Porro & hoc ob-
servandum, recte omnino Philologos & Theologos
contra Pontificios, quibus llxaw Kafrsdvou , constitui ju*
siam, est aliquem jusiitne insuflone juctim sacere , nota-
re, numquam Hafrrxvou proprie idem este ac per in-
ternae qualitatis insusionem sacere quem v» g. Prae-
sectum, judicem &c. nam talibus nataram sane non
insunduntur qualitates Praesecto, Judici dignae, sed
iis jam ante instructi sint quam tales con*
stituuntur. Patet itaque hinc xnjtrdtcu, ‘frayxdveu ira-
%m inductione quorumvis exemplorum extrinsecus de-
tuum accedentem msm & slatum moralem inde que or-
tam denominationem inserre. Unde locutio:
nascwM accurate & pressius loquendo non est Du-
cem sacere, sed Principis electione jam factum, cum
rissi!ica auctoritatis rpsi competentis declaratione, iis,
quibus praesicitur, sistere. sveth. 06ccshfflil en (ttlOttl
t>$ ssc litrae gcmian offenUltsiea
stoHara* v.
Hlsce praemissis non dissicile erit de integra? phra*s os valore judicare, praeser-
6rim si & emphasin vocis uuajjuhtc sc phraseologhe
Paulinoe in toto hoc contexru inaokm limul perpen-
derimus. Neque enim quod ad tllud attinet, quivis
vel imbecillisare humana delinquentes, auc qui acto-
rum seriam egerunt poenitemini hoc nomine ple-
rumque in sacrtis veniunt, sed per antonomaliam sc
**T peccatores, hoc est, enormes, sceleranlli-
mi, soedtssini, pubice insames» & slagiriorum con-
victi, ac impcenirenres» quales habebantur, sc sine
dubio ante resipiscentiam erant Matth, IX. io. Mare,
JI. js, Luc. y. 29, yil. memorati, quem signifi-
catum & heic obtinere vix in dubium vocabit, qui,
quae sc allata sunt de vi verbi *a3»ra><» sc mox al-
laturi sumus, rite pensiraverit. Quantum ad hoc vi-
demus Apostolum non una airerave voce judiciali uti,
sed plurima ejus generis vocabula sc locutiones con-
gerere, quod casu non data opera factum, nemo sa-
nus adfirmabit. sic dum in elegant illima illa Ada-
mum inter sc Christnm comuaranone a commate 12,
usque ad 20. continuata: opponit
pan, duagiix» itK»ioriy. 3i<*ivnt, K*]a**iuet (4//»,
Jiuis non itiium Ictis familiarillimum agnoseat ? Hincbrensi significatione sumendam esse phrasin nostram
vix ac ne vix quidem dubitare licet, in primis quu m
id requirat usus cognatorum verborum ioin, my
quae jam supra innuimus eandem significandi
vim habere. sic in locis realirer p irallelis Matth,
XXI7i 31• sJijVw ra ph wseBam ok 3s£tus dv]i , t« 3s
§gjl$ti* iuvPUjAVs' RoW, XIy: *>. Tactic ya» int£ppi<ro»
sUjn Tii sili s*»n ri Xgtsi, Ad, XXViL 2+. <J>o3s
7Kalaug/ n sei mtyt<pivai r 8c apud IctOs in pan-
dectis Graecis est judicio sistere, cons. lexi-
ca. Igitur duasetKsi xascoLmi. vi vocis & ex usij non
est labe peccati insula peccatorem sacere, sed in ge-
nere eum, qui jam ante inhaerente vel imputato vi-
tio peccator est, qua talem judicio vel coram ju-
dice sistere, ut, lata decretoria sententia, reus decla-
retur, & in slatum miseriae peccatis dignum rediga-
tur. Et in speeie hoc loco actum illum designat, quo
Christus, ut justissimus judex, homines impoeniten-
tes, qua tales, partim in particulari judicio, statitn
post mortem cujusvis hominis subeundo Hehr. IXi
27. partim universali, extremo die majori cura so-
lennitate instituendo, coram se statuit, judicat & sul-
mine damnationis percellit. Unde quid huic respon-
dens passive elata locutio: duatsubi* xala&svau sibi ve-
lit, per se conslat. scilicet utut formaliter colloca-
tionem tantum peccatoris in judicio menti sistat,
tamen cum de judice non justistirao modo, sed &
omnipotenti ac de judicio ejus rigidissimo sermo est,
non potest non slatum illum eheu 1 tristissimum in-
nuere, quo homo, ut «»*«?]»•Ast & »g/(p«o» ad sini-
stram statuitur & horrendam lentendam decretoriam
in se latam audit, simulque necellarium ejus conse-
quens, quod est plena vindictae divinae executio par-
tira qua animam statitn post mortem, partim qua
ntramque compositi partem post judicium extremum
involvere & constare.
8§• VI.
LUcem porro accipit haec nostra expolitio ab usntj» Kajtrxtxi 8c de victimis in templo
DEO listi loliris, ut igne consumerentur, quo respicit
Apostolus Rom. XII: /. ubivis sere obvio. Victi-
mas enim substituebantur peccatoribus, eas osserenti-
bus & eorum loco DEO judici sistendas suere, vica-
riam quoque posnam luiturae, quo ipso Christum ty-
pice adumbrabant. Ad vicariarum vero hunc de-
signandum solebat sacerdos manus hostiae imponere,
in illamque peccata populi devolvere. solenmssi-
mum hujus ritus exemplum habetur in hirco «Vo-
stoniraiui emijjario, iev.XVL (#) Immo apud
gentiles quoque hunc morem in sacra & devota
capita victimarum, sive animalium, sive hominum
peccata sua imprecandi viguisTe consiat, quae hinc
tlvassuct]» , ‘7Fsg/Ka&d^al<t , adpellabantur»
/. Cor. IV: ij. (b ). Actus itaque sislendi victi-
mas coram DEO in templo, ut comburerentur, e-
videntissime adumbrat judicium DEI tremendum,
quo peccatores ranquam bolitae piaculares coram i«
pso siltuntur, diris devoventur, ac i«r aiotmov , CU-
JUs typus ignis in altari sacer erat, cruciandi de-
truduntur. Ex allatis facillime de praedicato; Anetine
judicari potest. Paulus sane hac phrasi
nihil aliud libi velle videtur, quam statum illum,
quo Christo judice justiilimo, in side ad vitae sinem
perseverantes homines, quique per opera chariratis
«eandem demonstrarunt, justi extremo mundi die co-
9rarri angelis & hominibus publice declarabuntur, &
in conditionem talibus dignam transferentur. Favet
nostrae explicationi locus qua rem immo sere qua
verba parallelus Matth. XXV: a com: 31, ad sinem
cap. Nam secundum illum oves, qui com* 37,
eiiKatot dicuntur , 0 os com. 33 t* se^toov ,
'quam s-awvel Ma&V*ai» jussorum ad extremum per-
tinere judicium, nemo, cui sanum sinciput, in du-
bium vocabit umquam. Quod si jam praedicata in
protasi & apodosi hujus versus undevicesimi in sub-
jectis suis, utrobique particularem exigunt
sensum, quod omni caret dubio, quum nemo um-
quam dixerit, omnes in extremo judicio silia, aut
ut oves, aut ut hircos; absurdum prosecto esset
per illam vocem arasae intelligere velle.
(a) Hircus hic in solenni expiationis sesto quotannis
non tantum vivus coram Domino statuebatur, sed etiam,
postquam Pontisex posita utraque manu super caput, con-
sisus esset omnes iniquitates siliorum Ifrael, universa de.
licta & peccata, quas capiti ejus imprecabatur, hisce onu-
stus dimittebatur per hominem paratum ceu quoddam,
in desertum, Aeque omnia expiabantur peccata. Hinc con-
cludere licet hircum hunc in locum populi surrogatum 6c
ejus peccata illi imputata sui(Te, ut eadem vice populi
lueret. Quo actu pulcherrime pra-figurabatur saslsfactio illa,
quam in plenitudine temporis praestitutus esset Messias, ut-
pote qui in locum generis humani substitui, peccata totius
mundi in se suseipere ac poenam pro iisdem nostri Joco lu-
ere' debuit, ut comprobant cum ipsa Mosaica sacrisicii hu-
jus deseriptio, tum Prophetica declaratio £/, LIll, tap.
cum in, primis Novi Telt* explicatio. Job, /; 2$. Ebr IX.
Calov. 1» cit.
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CO ktaBtsjM , signi ficat botri nem diris devotum, sssio»
rum DEI communione indignum, ab «;a /tpeno, re-
remove». KcBuouet» vero dictos suisse, quos lacinj (aero*
homines dicebant, quorum capite rmnia civitatis snr gemis
alicujus scelera luebantur, quique avettend* DEOrum irae
mactabantur, testis tst Budaus. Vel ut Par«us vult; K<t-
dicebantur hemines vilistimi & ahjectissmi, seo
piaculares, quorum nece & exitio publicat calamisates ex-
piabantur, quo medo gentiles tunc habebant Chris.ianos,
quali omnium malorum auctores, Tcrt. Apol. Hr cap. De-
scendit autem vox a txpurgo , murie, unde Ka-
frapu»]*, purgamenta , extremtr.ta , a quibus mundus Rt
purgandas. Pr?rpositio xtsi auget rei soeditatem. sicut sor-
des circumquaque scopis converruntur ad ejiciendi m! ita
quocunque locorum venerimus, everrimur ut pestilentistimi
homines. TJ$pt\}/np* ess stobs , ramentum vel /roria, quae de-
purgatur a quacunque re, vel etiam seniculum , quo sorde*
calceorum absterguntur, a irsgUJ/£y, Extrema t-
situr abjectio, contemtus, rriseria Aqostolorum in mundoac voce indicatur, quod vulgo piaculares habeantur, qui
purgamentorum instar mundo teeteanr. Calov. ad. h. I»
$. VII.
IVro notio, quam tribuimus rs are»« Ii*
il berat Apostolum a tautologia, scriprore
Qiomtvv» minus digna. Omnium sare, praeter Cal-
vinianos, consessione comma 18. agit de reatus A-
damici & meriti Christi universalitare, Uve, quod
eodem redit, de damnationis per Adamum & salu-
tis per Christum adquistione universali. Id quod uni-
msalitas formulae: in votjut extra dubrta-
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tienis aleam ponit. Illa qnippe uri vir divinusseu sententiam legis condinrnatoriam veniae , quae
verba aut similra heic per ellipsin omissa supplendaesse meliores consenriunt interpretes, /»’ mss
,
/;/ omnes homines> hs na/«*^pa, «ri cw/-
demnationem, id est, illos omnes morte aeterna di-
gnos declarare monet, ira vi satisfactionis, «ouu*-
/®-> Christi, sententiam absolutoriam : eT<v«l«ni vel ut
alii supplent imaterim, donum jtsini* cranibus
partam esse clare docet. Unde nisi concedere veli-
nus Paulum eadem taediose repetere, ut Estius sio-
luniat, & id quidtm in distinctis, at immediate se
excipientibus versibus, admittendum necessario est in
commate 19, de adplicatione actuali & damnationis &
salutis, sive, quod eodem recidit, de effectu ex reatu,
ac rrrriro fluente, qui Paulo dicitur vel
vel sermonem esse. Qui, quum particularis sit,
dum actu quidam tantum damnantur, quidam sal-
vantur, patet per multos omnes innui non posse.
§. VAL
F'X Ipsis adversariorum cencessis illa, quam desert, dimus notio Vjo firmiter adstrui potest. Ger-
bardus aim suis gregalibus putat omne sere robur
sententiae si:ae in eo sitnm esso, quod verba versus 19
posteriora: sinam %a’la&ty.<nv'\eu de sinali jusiificationis
cxecutione & actuali aeternae sasutis participatione ex-
ponenda sinr. Quod si verum, uti est, & a nobis
sufficienter probatum, certe vel invitus cogetur Ger-
AUCTOR & Amice exoptatissime.
QUantum lux tenebris, tantum quoque scriptura phi-losophite prjEslat; hinc quis est, qui non videat il-
lius scrutinium etiam hujus studio praeserendum esse. Ast
non immerito dolemus adeo perversum noslri aevi esse gu-
sium, ut illos, qui in pretiosisTimis nobililsimisque scripturas
thesauris eruendis rimandisque sudorum osserant libamina,
si non omnem operam atque oleum perdere, certe pistrino
potius, quam stipendio dignos nostro nimis philosophico
videtur seculo ; illis vero solis, qui gressus philosophicos
glomerant superbos i. e, problematibus philosophicis extri-
candis summam navant operam, praemia, non communia, de-
cernenda totus sere praesens, nescio an lascivisns, gloci-
tat orbis. Xe, autem amice, non nimio horum slagrare
amore, sed Philologiae sacrae potius tuas lucubrationes
consecrasse praesentes loquuntur lineae, in quibus, felici ad-
modum ingenio, propugnaculum, quod Apocatassaseos de-
sensores tantopere crepant, non concutis, sed sunditus e-
vertis. Novam in destruendo pessimi hujus sursuris Asylo,
ingsessus es viam, sed menct tamen Apossolt convenien-
tissimatm Quamobrem non possum non, exsultans, Tibi,
Amice dilectistime, gratulari honorem, jure omnino acqui-
litum» Pergas, pergas, inquam quo incepisti, servore in
aliis quoque sacrarum litterarum locis desendendis adeo
felices sacere progressus, & non deerit Tibi prsmium
virtute erudstioneque Tua plane aurea dignistimum lau-
reaque, non caduca philosophiae macie tabescens, sed im-
marceilibili Theologi» flore in omnem aeternitatem virescens»
sit grdtuldiunisut vovet Tuut ex ajse
GABR1EL WEL0N1Us.
